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第1表 久留米薄内高の推移
r久留米/J､史JIその他より九千石余とあり'正徳四年の竿人を経て幕末内高は廃藩置県時記録で､拝領高をうわ廻ること十五万六千石余の三二七一余､村数も五四七力と二
の増加を
示している(第l･2義)0天明期にほぼ頭打ちとなった内高の増加は､亭れ以前おける領主の絶え間ない増徴志向に支ら
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,140.863 22,390.910 .47.9計 525 547 210JOO
O.000 1 366,271.710 . 平均74.4r克文
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第3表 元禄3･同7年御勝手方惣環 (｢御旧制調書｣+)
???????
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元禄3年 _ 声禄
7年米 : 石 . 石物成 (御蔵入本地 .口米共) p44,019.720, 44,395.030P.～(明所方日米共) 7,309.900
6,677.330･方 〟 (本地出目.ロ米共) 2,941.660 3,022.960(閲方ロ米共) 6,2
11.450 5,015.130収 〝 (給知畠田出目米ロ米共) 1,959.090._御蔵給知
共一分通差上物成日米共 2,806.800I､入 五分御借米20
00石利足 ∴ 2,938.400∴ 2,938.400
計 (米大豆) ,63,421.130 66,814
.I/40俵ニ換算 A 192,185俵 L-
202,468俵栄 米大豆品々御払方 91｢
080俵 92,580依方支 上方
借銀返済分 20,000 20,000出
計 B ･111,080 112,580残て (A-B) C 8105 8988
銀二万収入 暮物成米大豆(C)代
銀 〆 匁∴二872,700① 〟.匁1,045,6
50@来 夏 成 銀 250,000 .250,00
薪代銀納 (五カ年平均) 32,830
, 32,6301地顔出供物印銀 (同上)~
10,180∴ 10,180千 石 夫 銀 500L 5 00
小物成奉行可約分 ll,870′ ll
,870山奉行可約分 5,850 55
竹奉 行可納分 12,400､
12,000締奉行可約分 ､2230
2,230､在方8可約品々運上銀 3
8,000p 38,000給 知 音 労 銀 178 178御 家 中 役 40
50,000.山札銀元利乏内 53,000し 2
四歩銀元利之内 20,0
00 10,000175 ､(1,73121
0)1,731,81在々年延御借米銀可納分 10,000御家 中上 ケ` 1332計 D 1,56
060江戸御入用銀 1,204,75 1,26
5,000@参現御供衆苦労銀 .御借銀 .売延米代銀等 ㌧
第3表 (続き)
元禄3年 l 元禄7年
京 都 呉 服 代
茶屋四郎左衛門御合力金
大坂御足数万払方
在国御作事方井船鉱治方
二月 ･八月造用夫銀
北 国 材 木 代
久留米こて万御買物代
〝 御銀奉行直払
長崎こて御買物代紋
御 道 具 代 銀
京大坂御借銀年駅分
江戸御借金4000両の利銀
伊予様-御合力銀井米大豆700俵
計 E
銀
方
支
也
御不足銀 E-D l 1,121,190 】 1,496,190
江 ① 午碁助成米 61.105俵×⑳11匁50.同大豆20.000俵×⑳8匁50
◎ 成暮助成米 67.880旗×◎12匁 同大王22.000抜×◎10匁50
◎ 在国入用鋲を含む
@ 伊予楼･采女械 ･大将三者帝門励姻 娘
なお元禄7年払方桑計の()内の数字は輩者計井
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第4表 元禄3年歳入地推計
????????? ?
｢御旧制調香｣+(久留米市民図書館所蔵有用宏文卑)口米は物成の0.04として計算
六二は免の記載がなく'蔵人地分合計石高
は判然しないが一五万四㌧千石とすれば当時本地高へ内)の五〇%程度と推定される｡免率は地目によって差があ'本地出目が五%と
最高で､平均三割八分厘という免率が得られる｡各地日の物成米はか､御借
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窮6表 久留米藩 基蔓欝葺教範額
r久留米藩TElを要略j?
第7表墓誌136葺致租額
散 租 額 年数 `
42万依余
141万俵余
840万俵余 r
l2038-
36万俵 7935-0 21
29-23万俵 7
8万依余 1計
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久留米滞領内人口
元禄10 137,143
寛延 3 180,889
宝暦 6 180,921
明和 5 181,461
安永 9 181,951
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第8表 見延4年惣研 く｢御旧制調雷｣+)
t A ら A+B ･配
分比国許入.用 167,292依 84.940依 252,232依
L53.5%上 方入用 4,700 300
5,000 1.1江戸 入用 49,818 14,2009944 64 18 136参 鋭 150.000 1150. 3 8汁 - 371 ■ 47125 100
.0収納米 398,000位 -73.250依不足
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宗9表 Ⅰ 寛政6年御勝手方墳 .
｢御旧制詞書十一｣(有馬家文庫)
????????
? ???
収納米高 定格御波方① 家中淡@ -a 差 引
過 不 足御蔵約35万-36万5千位の午 依237,610(65.6%) 依124,880(34.4%) 俵362,480(loon) 御蔵納p35万依ニ/ 12,400俵不足6 位
2,700依余分140,03
4(37.1%)同38万5千位以上の年 237,610(60.7%) 15,8393 391,500(loo粕) 3
8万5千位.=/ 6,400俵不足同40万依以上の年 237,610(58.5%) 168.150(41.5%) 405,860■(10
0%) I40万位ニ/ .5,800供不足注 ◎ 定格御荘方の内訳は
別表A ◎ 家中茨の内訳は別表B別表 A
寛政6年御勝手方御前の内米方定式御波方
内訳御調米 高
江戸御扶持方
足米御施用御手当江戸
上方御配当大庄
良給米大坂米良平右衛門知行米 小払12カ月
分御 国 米
山中共外銀約分代銀御銀
払二立匿大豆銀納分同断御払米同断計家中技の内訳 御蔵約35万-36万 千位 同36万5千位～38
万5千依 同38万5千依以上 同40万依以上知 行 方 波 高 58.939依 67,080依
150,834位3.000 164,000位15- 御 配 当 方 渡 掲 2
6.684 30,000御 扶 持 方 御 波
高 29,153 32.654こ 寺:社 方 御 波
砧 3,253 3,500御 先 手 配 当 波 高 4.
743 5,戸OO1500旋役知 行配当増高1江戸上方定居日勤歩増
第9表rI 寛政6年御勝手方御横
???????
??? ?
江 ◎ 1億=付15匁宛
◎ 1カ月30〆日宛
(参 借鋲内訳
大坂 400〆日
下閑 500〆日
拓本 ′ 360〆日
長崎 80〆日
田代 40〆日
◎ 但御蔵納35万俵の年は
｢元入断可申事｣とあり
吹入 〆 目
夏物成上納銀 250,00
0奨宝鑑 86:…鰭 代 221,00
0①御払米10,000俵代 150,
000:? 621
.000支出 12カ月小払 . 36
0,000◎義 上
金 31,200拝借返上
銀 . 30,000各仕舞諸
方利払 80,000二八月
造用夫銀 16,000御役料表現金 琉 528
日田年妖 10,000
公米入用 20,000
御 給ー 銀 15
,000計 615
,000差引余銀 6iooo
当時御借入銀高 1,3
85,000⑧此利凡 200
,000元一割年 払々 138
500◎計 (毎年仕解分) 338,
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寛政3年7月 歳出延滞示談条件
85.830俵--筑後歳蔵出し延滞高
内 (1) 2.370依-･･切手廻り次第蔵出し
(2)29,220依--7月6日迄に蔵出し (実は1俵21匁の買戻し)
◎21匁×29,220依-613,620日)
(3)30,000俵-･･1依21匁香で蔵元名代掛良が買戻しの体裁にして
◎21匁×30,000位-630,000日を両替商の手形で決済.その
内訳は下記の通 り
150,000日 米屋菩兵衛預手形
150,000日 〝
50,000日 天王寺良伊右布門手形
80,000日 〝
100,000日 _- 泉尾卯平手形
100,000日 〝 預手形
(4)24,240俵･-･俵庄 ･柴正両名の買受け分とし,但し,在庫損米として.代
り米を国許より廻送次第受取る予定
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辰冬(文化 5ー)買持井御買戻惣高55一800石の抱合米J右高卒下落,御失費テ相成Lq.革明細
メ-日(D105.000 卯年上り御切手を以,辰冬7,500石入管中上Vi抱合米直段失却
分@ 79.?00 辰年御米11,000石只持の抱合入用直段及下落
L4L分@ 220.800 辰年御米24.000石御買戻抱合米下掛
こ及L4.分(@ 110,400 辰年御米30.000石御只見 巳秋豊年に付,迫 大々下落,迫舗行届不被遊LOニ付無地御米6,000石,抱合米6,000
石〆12,000･@ 20,750(釘 17.86 石,御売
払被仰付,直段不足高別米3,300石御買戻抱合米直合不足分,但
此分御調の上 3,300石御買戻の内800石無払売払被仰付V>
分弘 相残2,500石の御勘定乱 18.400日と
御細石之外相共有様の不足高卯年古米7,500石抱合米に日合辰11月
♂巳2月迄320日替引直歩⑦ 22,910.40
右同断巳3月810月迄日金月5朱⑧ 25,168.00 辰年御米11,000石只持,抱今米日合辰
11月6巳2月迄引直歩･320日替◎ 32,467.7
0 辰年御米巳3月610月迄月5朱利足@170.560.0 ■. 72,000
依,巳3月御買戻,抱合米巳3月810月迄月5失礼 尤前220貫800日12,000依代紋の直段御不足斗
苔臥 日〆 705,116.10 合召出不中予付辰年御
米55,800石高之抱合米二両右扱高失却ニ相成LQ.管伊奈健次 ｢
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大坂における手持亘発行の筑後町米切手の残存状況 (文化8年)
匡 形蔽額×枚数 t売出轍
????????? ???
札 日付 手形日付
■7月22日 8月 9
日 節7月晦日
8月 9日 中8月 2日 10
日8月24 西8月 2日 .伝
8月 5日 8月 9日
柳8月 5日 8月
9日 栄8月 5日
8月10日 局8月 5日 ∫
8月 5日 8月10日 丹2 明
8月18日 8月19日
冒班近中8
月18日 8月19日8 20
月18日 8月20日
8月18日 8月20日
栄8月18日 8月20日 加
監 事 議場
監 制 入村
星 弥 七法臣 庄 助
足 利兵衛
昆 太 助崎
良 勘兵衛内
庭 庄兵衛改
良 伊三郎石 書
兵術田昆 久
衛良 書兵
江良 銭兵衛
岨巨 利 入
監 卯 八嶋昆 藤 七 匁
537.5×2
534.1×1
530.5×1
531,5×5
530.0×1
530.0×2
530.0×2
530.0×1
530.0×1
530.5×1
532.0×13
530.0×42 3
伊奈健次 ｢手序屋の成立と大阪霊鳥における米鞍取
引Jp35より江 手形1桝 土30俵(10石)
第1
1表文化6年10月8御米5万石,抱合米5万石〆10万石高の純銀1,000〆日入用の
手当Ⅰ案 〆
銀 300,000E暮
360.000日
100,000日91
000日851,149
手持正Tj人を以て三井 ･加嶋
8出敵手浄正 r村通イ附｣18,0
00位廻米按分手幹正6
率献分〝 大坂こ
て別段調達汁不足銀 (村菰イ附追加8,4
00依)330,
000日48,
0日282,00300418
1,000,000日
御廻米18,000依 (6.000石)御国許こて御波高其冬売撫
直段石
55匁替内運賃掛物引受取
???????
????
?
?
??????????????????〓? ?????? ?????
?
???????????????????????
? ? っ ??
????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????っ?????
?
????????????????? ? ???????
?? ?? ??? ???? ????????????? ??????? ??????? ????っ???
?
????????????? ?
??? ? ?????????????????????
??? ? ? ?? ???????? ? ?っ???
???????????????? ?? ? ? ????????
???? ? 〜 ?? ? ? ?????? 〜 ? ??? ㌧ ? 〜 ???? ? ??? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ㌧?? ??
?????????????? ? ?? ?
?????
?
??????????????????????????????????????っ?????
?? ? ? ? ?
第12表 巳9月 (文化6)6午10月迄惣勘定連番
文化7年午8月
????????? ???元 銀 刺 元 利
摘 要匁 匁 .匁(D 195,225.0018,936.80 214,161.80巳9月2日札夏大豆4.000石買持井
巳9月810月迄6秦半,巳11月8午2月
迄8免 午3@1,781,765.00149.668.101,931,433.20月∫10月迄6朱半利足(石48匁81)巳年米32,100石只持井巳1
1月6午10月迄弓直歩.
利足(石55匁51)喧)560,000.0047.400.00 607,400.00辰年米10,000石買持ニ/御才覚被仰
付供分(石56匁)(む 222,600.0018,253.20 240,853.20別米4,000石其持井巳12月A午1
0月迄利足(石55匁56)(2,759,590.00234,258.102,993,848,10
買持50,100石 〔大豆共〕計)⑤ 235,000.00@ 7256 7,255.003773 242,255.0076333
加鴨良作次郎方御米5.000石取組,右米午
2月迄及延弘 引直歩相掛供
分,且加場屋日食昨年他方B上直(石47匁)
上記米5, 0石代235,000日午2月勘定
相立浅く利)銀午3月610月迄8カ月分月6朱半⑦ 5,318.10 卯年古別米2,200石入替銀高151,94
匁38午2月迄加場屋B引直歩相掛峡高く石69匁10)@20,00.00 12.5
00.00l2i2,500.0018172脂 肝 段調達被仰付朕分井◎ 681,220.00157,22 4 7384424 巳年御米12,000石買持ニ
/11月13日札′17日札,撫56匁60一,問屋ロ鼠 直入臼井⑳ 454,160.0038,035.20 492,195.20巳年
米8,000'石只持ニ/10月13日札6剛 7日札迄,撫56匁60替,同上⑳ 113,540.00 9,574.00 123,114.0
0巳年米2,■000石買持ニ/,11月13日817日迄之札,撫56匁60,同上⑳ 128,386.0010,527,5
0 138,913.50巳年別米2,300石只持ニ/,12月15日札撫55匁65替.
同上⑲ 払 656.00
3,661.70 48.317.70巳年別米800石買持ニ/,12月15日札撫55匁65替,同
上(1,421.962.00119,018.801,540,98
2.80〔巳年米25,100石只戻カ〕小計⑯ 元鮒 計 4,781,072?48 (粘 駅 訳 張 32iiObOp蚕加鴨
昆)(珍 内 235.000.00 御退下分 (加場屋取組午
2月勘定)⑩ 151,946.00 . (加鳩昆♂卯
年古米御引取相成分)⑳ 200,000.00 n (窪琵 琶て当7月私
馴 れ 御肘 由)rO 三口計 586.946.30 御返下分 (⑬～①
)⑩ 元銀残高 4,194,126.18
巳冬御才兄ニ相成辰分 (@-⑬)⑳ 利銀計 373,041'20 去 克之
第12蓑 (続き)
????????? ?
上記戻り歩午5月810月迄6カ月分月6朱宛
(㊨+㊨)
(㊨-㊨)
日合付落分召出し
右高当冬御波方被仰付被下供分
午年御米60,000石私当冬受持,石50-日替
右高霜月極月迄二御渡被仰付被下侯様顧上
⑳ 15,021.00
⑳ 元利〆 405,021.Oo中
⑳ 指引残て 4,162,516.38
⑳ 441.10
⑳ 計 4,162,957.08
⑳ 内 3,000,000.00
⑳ 残て 1,464,254.40
*此外ニ64,000日 井22,402.匁03,去冬鋪鋲二御渡被仰付侯分,此所差引二相
立供ては私迷惑二相成供訳は,御切手御引取仕廻二相成不申供内は,入香方6
取返族事出来不任侠言付,右鋪銀は当冬にも1,000〆日全高鋪銀御渡二相成妖
上御差引二相立可中上供事
伊奈健次 ｢手辞崖の成立と大阪堂島における米穀取引｣p57-60 ()〔〕は聾者の補注
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第13表B 文化7年冬只持利益計算
午年切手買持 71.600石 (内訳は表A参照)
買入元銀総額 銀 4.048,〆682匁
売 払 総 額
利 益 銀(A)
内 匁
142,049.48
61,822.43
135,733.25
91,800.00
n5.035,255匁
975,766匁 (長浜昆伊勢松取扱 筑前米1,000石分
肥後米9,000石分
間2月84月迄日廻10〆732匁を差引た額)
筑前 ･肥後買入元銀4.058〆556匁70.午11月6未1月迄引直し
歩,10〆日工付350日替日合高引
惣買持日合3分日廻し御足輔の分は8朱ニ/勘定仕LnLニ付1朱宛
の日合相弁共外筑前新米 ･肥後新米売付分之儀4月迄相掛Ln･日合
の足鋲,諸品入用.別紙目録の通り
堺臣事六掛合損銀同人分証文の通り
長浜巨伊勢松掛り合田銀同人証文の通り
〆431,405.16(ち)
544,360.84(C) A-B 御利益本手取分
上記御利益本手取分二而
筑前 ･肥前古米 10,000石×◎57匁替-570〆000日
右古米御国横船方中給鋲 6,400日
大坂川船上荷賃 (60俵横1根占付1斗1升充人見 500収
入用二付550石入用,57匁香代鋲)
31,350日
合 計 607,750日 (D)
(D)-(C) 足鋲入用, 63,389匁16
右は古米の御利益の内にて差引相立可申
手津崖星正助 文化8年末6月晦 日助走
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第14表A 未年米 (文化8)男持損鋲内訳
｢乍恐私受持之御切手此節大下落二付
置合不足高配ケ御欺申上場｣(林田家文書普 )文化9年申10月7日
銘 柄 石数 憎 諾 I嘉射 損 鋲 額 極 目合利銀 1 日合 期 間
匁
946,283.57
100,■829.77
249,829.20
401,050.80
1,697,993.34
未年筑前米 65,000
未年肥後米 4,600
未年広島米 6,500
未年米子米 7,000
未年中国米 7,900
計 91,000
総計l 206.7201[ 1 13･420,703.47(1,310,284.31
第14表 (B)
文化8(未)年冥持不足銀総額
内
鋪銀引
引残而 今日之所不足高
文内
私調達こて追捕入,当5月迄
8月24日本米御切手 '追捕二御波方被仰付 2.100石
･ 私4天忠殿返済分追敷差入分 800石
9月17日 追鋪二受取 + 200石
今日相場 ◎48匁×3,100石
別米追捕二受取今日相場 ◎45匁× 500石
10月7日 私調達追捕差入
〆 匁
3,420,703.64 (1)
2,000.000.00 (2)I
1,420,703.64 (3)
/270,000,00 (4)
148,800.00 (5)
22,500.00 (6)
20,000.00･(7)
古夏大豆匿居二追捕之積り ◎43匁×10,600石 434,600,00_(8)
(4)+(5)十(6)+(7)十(8) 895,900.00 (9)
(3ト (ー9) 只今両替方8倍二相成居tn･高 524.803.64 (10)
未年御米･別米･夏大豆買持高 115,700石
･ 抱合米 91,000石
敦銀3匁×206,700石 6犯 100.00 (ll)
(10)+(ll) 当時入用高 1,144.903.64 (12)
(12)右高無御座V>ては此所御無難二相凌申上兼L4得共 (中略)
御貿慮被遊被下LQ･様挙筋上
史料館研究紀要第二号
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第15表-(文化8)ー未年御米買持惣勘定帳.､林田家文吉〔400〕･√.
三 文化10年2月 相 星正助
匁
こ① ､301,729.00 未夏大豆15,900俵買持代元銀 (文化8未年8月元◎56.93)L
@- -.39,939.31 未8月8申8月
迄の利⑧ 341,668.31 元利 (①+③) 文化9年8月
現在内@ 256,579.66 申(女化9)夏大豆15,900俵 (御売
撫48匁41賛)代⑤ 20,752｣85 御国元こて御波方被仰付t4中東大豆1,500俵
代銀(47匁65香)23,827匁85の内,運賃3,075匁引 (
申夏大豆下直ニ付追加分) 二▲⑥
277'332.51 ㊨+㊨⑦ 64, 580 ③-⑥ 差引残而不足高 (`未夏大豆買持不
足)⑧ 500.00 店着掛り物◎ 1,28289 申年夏大豆5,300石代鋲⑥の半方口銭
⑳ 66,118.69p⑦+⑧+◎ 御不足高2,64200000 束年御米15
0,000俵代元銀 (未12月元)(52匁84番)⑳ 323,338.522,965 未11月8申11月
迄の利 -元利 (①+⑬)(文化9年11月現在買持元利)⑳ 1,223,412.78 未年御米69,000依御買戻代鋲 (◎53匁19替
)(珍 .149,726.14 未11月8申11月迄の利⑯ 1,3731
38.92 元利 (⑯+⑬)(文化9年11月現在男持元利)血 2,05
8.74未夏大豆買持不足高⑦の利息 申8月6申1月迄4カ月月8集 .⑱ 4,406,65
4.87 四ロ元利 (⑩+⑬+⑳十⑳)(文化9年11月現在)内 (講取分)由 841,85610 御廻東の内60,000依御
国許こて御疲代銀964.856匁10の内御運賃銀123〆日(石6匁充)引去り⑳ 5,275▲00 未8月夏大豆正冥2,500俵代鋲85,275匁の内 0〆目納メ,残り
不納分㊨ 675.20 未8月B/EP12月迄16カ月分月8朱､(石102匁3台)
⑳ 10,000.00 申3月23日受取由 72 3月811月迄9カ月分利,月8
朱⑳ ∴ 30,543.36 未冬御国為銀の内362,500日由春納
分7,000石〔21,000験〕代銀の内18,.790俵(53
匁替)ニ/331,956匁64引残り不納分㊨ ′ 13,247.3
0-上記18,790俵の内屈不足728俵代㊨ . 2,79
0.00 御手船久永丸1,350俵の御定運賃御振替分 :㌔㊨ .905,10696 ⑳～⑳の計 (文化
9年11月現在)-_㊨(3,501,547.91) ⑩-⑳＼引残り不足高 (この箇所貼紅にて 〔3,504,59
? ? 〕 ?
?
? ?
第15表 (続き)
????????? ???
???
㊨ 1,009,000.00
⑳ 8,000.295.00
㊨ ≡4,498,747.09
内
⑳ 403,318.51
㊨ 1.484;b73.45
㊨ 1,887,391.96
⑳ 224,599.64
⑳ 2,111,991.60
⑳ 2,570,000,00
内
㊨ 1,000,000.00
㊨ 1,570,000.00
申年御米21,000石,酉2月朔日･同4日両度二受取 (◎48.05)
㊨+㊨
㊨-⑳ 御渡過〔貼掛こて4,495,701匁14と訂正〕
巳年(文化6)抱合米代銀御不足,.未11月勘定高
午年(文化7)抱合米代銀御不足,末11月勘定高
㊨+㊨ 〔巳･午年抱合米未11月現在御勘定不足高〕
⑳の利 未11月8申2月迄引直歩10貫目二付470臥 申3月611月
迄月8朱
㊨+⑳ 元利
申11月純銀入用高,但御米夏大豆共157,000石余,抱合米100,000
石〆257.000石余の分
捕銀受取 .
㊨-⑳ 御不足高 (純銀)
㊨ 1,722,710.30
㊨ (68,908.41
㊨ 5.404,701.19
内
㊨ 474,430.30
⑬ 219,000.00
?????
?
15,768.00
300.000.00
16,800.00
1,025,998.30
4,378.702.89
未年抱合米元利差引直達御不足銀
申11月6酉2月迄利)【此分棒引抹消にて勘定に入らず〕
㊨+㊨+㊨
申夏大豆29,400俵(◎48匁41)代
古筑前米30,000依代の内未年御米15.000俵御波方被仰付tn･代鋲
50日替ニ/250〆B,運賃21〆目引残り高
申3月8同11月迄月8朱利
天忠 ･天伊殿L未年御米切手7,500石引当を以調達御波方分
申5月6同11月迄月8朱利
⑭～⑳の合計 〔貼紙にて1,028,388匁30と訂正〕
㊨-⑲ 〔同上 4,376,303匁60と訂正〕
㊨-⑳御波過 〔n 119,367匁86と訂正〕
内
㊨ 861.33
㊨ 35,780.25
㊨ 6.117.06
@ 13.290.87
⑬ 22.140.00J
㊥ 3.276,00
午年古米50依(@51匁68)代,調達相納
申年御米只持代銀惣高8,000〆295匁の内844,245匁本只52.200供
代引残り7.156〆050日の半分口銭
未年御米69.00091,御買戻代銀1,223,412匁78の半分口銭
巳冬1,000〆郎fB銀の内御米8,400位御渡代預り切手276〆日調
達相納LQ･分利足8朱ニ/22.080日103文銀二直シ御渡シ被仰付Ln･
分
申年御米只持163,800石の内,素人両替-入啓二付無口銭分 16'
200石引除残147,600石高,諸間島え入替｡銭入用 (千石二付150
日宛)
申年御米只持163,800石分御掛良入用 (千石二付20日宛)
第15表 (続き)
⑳ 302.00
㊥ 9,618.00
㊧ 6,663.00
⑳ 20,000.00
㊨ 122,370.61
⑳ 173,505,69
申年夏大豆 9,800石,別段冥持代銀474,431匁の半方口銭
申年夏大豆惣買持9,800石の内2,000石堺酢利方へ入管,口銭不
要分を指除,残7,700石諸問屋へ入替口銭入用 (但 千石二付150
日)
上記申夏大豆15,000石惣買持高掛星入日 (千石二付20日宛)
申年夏大豆 ･御膳米共1,800石運賃銀11,070匁のうち,夏大豆
88俵届不足引
江戸御扶持方代銀御不足高申12月9日納
御廻米60,000依御国通イ附分.私店着掛1)物石工付1匁宛
⑳～㊧の計
二ロ合御不足高
⑳ 147,000.00
㊥ 19,350.00
⑳ 166,350.00
⑳ 42,000.00
⑳ 124,350.00
㊥ 297,855.69
⑳ 90,000,00
⑳ 30,000,00
㊥ 120,000.00
㊥ 177,855.69
盲筑前米3,000石江戸御扶持方当2月86月迄1カ月500石宛の
横ニ/去10月中勘定直段石49匁替
上記古筑前米歳出環方掛り物井江戸迄運賃
㊨+㊨
内受坂
㊨-⑳ 差引残而御不足高
㊨十⑲
去冬返納中上供分
申7月御振替分引
㊧十⑳
㊨-㊨ ~惣御不足高
上記御不足高は御切手ニ/3･680石 (石48匁24285琴) ｢分相当として上有高何卒郵政方車頃RJと
()･〔〕は聾者の付した補注田中和作外2名宛手薄正B提出
第16表 筑後米買持高
年 次 俵数 ､
文化6巳年 109,5
00〝'7午年 大豆共 212
,904〝 8未年 大豆共 32
5,290｣.9申年 大豆
共 473,700計
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手持見事船の規模 (文化11年)
船 名 ､ 規 模 船頭水
主重 寿 九 450右横
8人宝 蔵 丸 45
0右横 9人宝 年 九 1,
300右横 16人宝 正 丸
1,300右横 16人宝 久 丸 4 石原 8
宝 益 九 1,400右横 18人
宝 悦 丸 .1,500右横 .
19人計7収 . 7,800石
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11匁×90,000石-990.〆000日
990〆目×宜-540〆目･･-正鮫渡
990〆日×宜 -450〆目÷60日-7500石
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第17表 過米切手の内訳
出米残り高
〆り切手の内場売の分
計
内,山田昆 ･俵屋買戻分
当座取付分
15,000俵〕
引当渡り〆り切手の分
申年米切手計
酉年米
286,980依 2月出米切手高
霊 内訳(;;;::26Z冨 霊話芸高
◎ 766,440 買持〆り切手高
⑨+⑬+a-1,214,070依
有米高引 15,000依
① 差引 ･1,199,070依
㊦ 外ニ㊤の内正米不足予想高 40,000依
①+㊨-1,239,070依
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第18表 文化12年5月予算書のJ札 大阪年賦返済額
???????〓? ?
A. 53,870供 申酉両年米切手浜方取引分 320,890石,応対切手 93,470石.
都合 414,330石年々按分
B 2.032 酉夏大豆切手浜方取引分 14,930石,応対切手 700石
C 3,740 申年酉年応対切手年 渡々 ･成年分之内渡残分
計 59,642 (19,880石667)
有馬文要 ｢御旧制調香J十一ナd-久留米ィ､史｣巻七に収録)
第19表 筑後蔵生米切手返済規定
414･330石×o･17333=71･815石819･･-当年代銀払
414.330石×0.82667-342,514.181- ･当年820年既
414,330石×0.04333-17.954石162-･･1カ年返済額
17954石162×20年-359,083石324--20カ年完済額
359,083石324-342;514.石181-16,569石143 元米超過分
超過分16,569石143は百石に付4石 (414,330石×0,04-16,573石2)の割,此
分利足に取入れ,利息は明12年619カ年埼匿,元石完済後百石二付5石の割で
9カ年拭渡し
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第20表
福岡藩董豊実等3男-季御国財御揖日録
田高 450,821.石703合余 .
畠高 ■ 101,061.石597合余
J栄建 て
収 入 .
俵 合本 田所 務 646,23
5.477稲 作 所 務 20,9
63.040壱 作 所 務 ､20,
370.179諸 納 米 107
,010.028計 79457
8.324支 出給 知 按 分
277,410.214切 扶 按 分 165.6630p
計 443,026.544荒引
徳引其他 42,207.234東10
月渡扶持米 10734.135長崎御用諸口 71363043.
御参勤費用 40500
.000江 戸 焚 用 9832
3.080御倍銀扱米 95000
.000京 .大坂費用 1
3180.132.計 371308294
銀建
差引不早米 19,757依193合
◎収 入 1貫 匁
大坂塗せ大豆代銃 435,255.2
諸 上 納 銃 717,801.1
計 1,153,056.3支
出御用所御入方奴 621,0
58.6長崎御入方鋭 18
5,001.7御席臨時分 1
00,000.0定 格 渡
分 374,237.4臨時御
作事 202.942.2計 1.483,2389
差引不足鮫 330,182.6
(石50匁替米に換算).19.911
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第21表 寛政一文化年間越年兼高
年 次 千 年 ◆次
千俵寛政 3 2,007 事和 3
2,360二〝 4 li148
文化 1 2J2甲r S 1,7
80 n _2 2.233np6 1,80 ′ 3 ,608①
〝 7 2,035 ′ 4 2
,791〝 8 1｣610 〝 5
2,291〟.9 1,476 ′■
6 2,237〝` 10 1,89
9 〝 7 2,883②〝 11
1.487 ′ 8 3,425･ 〝 12 1,845 〝 9 3,1
66@孝和 1 2.289 ∫ lo
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